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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Навчальна програма навчальної дисципліни «Основи водневої енергетики» 
розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення 
навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію 
розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. 
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 
сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі хімічної 
технології та інженерії. 
Метою викладання дисципліни є  забезпечення спеціальної інженерної 
підготовки, в підсумку якої студент одержує необхідні знання та практичні 
навики в галузі водневої енергетики для вирішення задач забезпечення 
суспільства дешевим енергоносієм, раціонального використання природних 
ресурсів, застосування не шкідливого для навколишнього середовища 
енергоносія; підготувати студентів до самостійної роботи по оптимізації і 
впровадженню нових альтернативних технологій і обладнання для них. 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
- вивчення принципів, методів та засобів водневої енергетики; 
- визначення фізичної сутності явищ і процесів пов’язаних з 
оптимальним використанням водню; 
- вивчення способів отримання водню; 
- вивчення способів зберігання та транспортування водню; 
- вивчення способів використання водню; 
- аналіз сфер застосування енергоустановок на паливних елементах; 
- вивчення впливу водню на навколишнє природнє середовище. 
У  результаті  вивчення даної навчальної дисципліни  студент  повинен: 
Знати: 
- перспективи розвитку водневої енергетики; 
- перспективи промислових технологій синтезу біоводню у разі 
мікробного зброджування багатокомпонентних харчових відходів; 
- загальновідомі способи отримання водню; 
- способи зберігання та транспортування водню. Механічні сплави, 
що використовують в акумуляторах водню. Технології акумулювання водню; 
- використання водню з метою отримання електричної енергії. Принцип 
дії паливних елементів різних типів. 
- прилади та пристрої що сприяють економії палива, теплової і 
електричної енергії. 
Вміти: 
- обґрунтовувати доцільність використання водню в сучасних хіміко-
технологічних процесах; 
- аналізувати характер джерел втрат енергії і енергоносіїв; 
- використовувати водневі технологій для зниження техногенного 
навантаження на навколишнє середовище; 
- досліджувати фізико-хімічні властивості водню; 
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- досліджувати гідрофуллерити; 
- застосовувати паливні елементи для промисловості та домашній 
потреб. 
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 
принципом і складається з одного навчального модуля, а саме: 
- навчального модуля №1 «Основи водневої енергетики», який є 
логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 
дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної 
роботи та аналіз результатів її виконання. 
Навчальна дисципліна «Основи водневої енергетики» базується на 
знаннях таких дисциплін, як: «Альтернативні енергоресурси. Вступ до фаху», 
«Фізико-хімічні методи аналізу традиційних і альтернативних паливно-
мастильних матеріалів», «Загальна та неорганічна хімія», «Енерготехнологія та 
ресурсозбереження» та є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Технологія 
виробництва моторних палив з альтернативної сировини», «Організація 
випробувань альтернативних моторних палив і мастильних матеріалів», 
«Спеціальні процеси та обладнання для виробництва альтернативних палив». 
 
   
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Модуль №1 «Основи водневої енергетики». 
Тема 2.1.1. Мета і задачі дисципліни.  
Перспективи розвитку водневої енергетики. Воднева енергетика, як 
пріоритетний науково-технічний напрямок розвитку альтернативної енергетики. 
Перспективи промислових технологій синтезу біоводню у разі мікробного 
зброджування багатокомпонентних харчових відходів. 
Тема 2.1.2. Способи отримання водню. 
Загальновідомі способи отримання водню. Отримання водню 
гетерогенного-каталітичною конверсією твердих органічних відходів. 
Одержання водню шляхом парового риформінгу біоетанолу. Отримання водню 
та лугу під час очищення води від іонів важких металів електробаромемранним 
методом. Отримання водню з застосуванням вітроелектричних установок. 
Тема 2.1.3. Способи зберігання та транспортування водню. 
Способи зберігання та транспортування водню. Технології виготовлення 
водень сорбуючих катодів в оборотних електро- та фото електрохімічних 
системах. Механічні сплави, що використовують в акумуляторах водню. 
Технології акумулювання водню. 
Тема 2.1.4. Сфери застосування енергоустановок на паливних елементах. 
Використання водню з метою отримання електричної енергії. Принцип дії 
паливних елементів різних типів. Сфери застосування енергоустановок на 
паливних елементах. Автомобілі на твердо полімерних паливних елементах. 
Авіація на паливних елементах. Залізничний транспорт на паливних елементах. 
Стаціонарні енергоустановки на паливних елементах. 
Тема 2.1.5. Використання водню. 
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Структурні перетворення в аноді керамічних паливних комірок під час 
його оновлення та окиснення. Оксидні наноматеріали для компонентів паливних 
комірок. Металогідридна технологія активації водню. 
Тема 2.1.6. Вплив водню на навколишнє природнє середовище. 
Використання водневих технологій для зниження техногенного 
навантаження на навколишнє середовище. Значення водню для розвитку малої 
енергетики та захисту навколишнього природного середовища. Сонячно-вітрова 
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